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うにした．アンケートの回収率は， 1 N, MT, ME, 
CW の 4学科が100%, 2Nが98.3%,RTが88.1％で
あった．したがって，全学では98.1%（入学者数420名，
回答数412名）の回収率であった．なお，平成15年度に










1 N, 2 Nは，特別入試，一般入試後期は行わず，







は14.3%, 31. 7%, 50.8%, 3.2%, RTでは11.5%,
28. 9%, 55. 8%, 3.8%, MEでは9.7 %, 24. 2 %, 56. 4 







選択肢（①平成15年 2~3月 ②平成14年 2~3月




も多いのは， C Wの94.1%，次いで RTの92.3%，最
も少ないのは，MEの82.3％であった（図 1B)．これ
らの学科では，現役以外の入学者 としては，平成14年









（図 1C)．高卒が最も多かったのは RTの98.1%, 
最も少なかったのは 2Nの89.4%，次いで MEの91.9 




















選択肢（①総合理科 ②物理 IA ③生物 IA ④化
学 IA ⑤物理 IB ⑥生物 IB ⑦化学 IB) 
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C あなたの入学前の最終学歴は
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I □文系コース □ l1系コ ース □それ以外のコース 1
図 1 試験区分，理系 ・文系コースに関する調査結果





の割合は， MT(84.1 %), RT (82. 6%）が高く ， 1 N 
は9.7％でしかなかった． また物理 IBでは RTの履
修が最も多く (61. 5%），少ないのは 1N (10.8%), 
2 N (5.2%), CW  (13.9%）であった．
設問 2 「次の理科科目のうち受験のために集中的に学
習したすべての科目を選んでください」
選択肢（①総合理科 ②物理 IA ③生物 IA ④化
学 IA ⑤物理 IB R生物 IB ⑦化学 IB) 
総合理科，物理 IA, 生物 IA, 化学 IAを集中的
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図 2 理科科目の学習状況に関する調査結果
が最も多く，次に，RT,ME, 1 Nと続ぎ， 2NとCW
は非常に低くなっている．ここでも理系色の強い学科
と， 文系色の強い学科にはっきりと分かれている．た










選択肢（①数学 I ②数学 I・数学A ③数学I ④ 
数学I・数学B ⑤工業数理）
履修した数学科目の割合を加算した数値は，多い順
に 1N, MT, ME, RT, 2 N, CWとな っているが，
各学科間にそれはど大きな開きはない （図 3A)．数学
I • 数学A は， 1 N, MT, RT, MEでは90％以上，
2N, C Wでも75~85％の学生が学習していた．数学
II• 数学 B は ， MT, RTでは90％以上と高い反面，2N
とCWはそれぞれ12.2%,38.3%と低かった．また 2N, 
CWでは，数学 I,数学 Iの履修者が占める割合が




選択肢（①数学 I ②数学 I・数学A ③数学I ④ 
数学I ・数学B ⑤工業数理）
全体として，69.1％の入学者が数学 I.数学Aを集
中的に学習していた．次いで数学I .数学B 26.6%, 





系の MT, RT, MEにおいて集中学習した科目の割
合が高く ，CW, 2Nは低い．中でも最も高い RTが，
最も少ない 2Nの 2倍以上という結果が出ている．




学 Iは26.3%, 24. 4％であ った．ただし， CWでは数
学I • 数学 B が10 .4 ％であ っ たのに対して， 2Nでは
1. 7%と少なかった． MT,RT, MEはかなり 似た傾
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゜ 1 N 2N MT RT ME CW  全学1口 数学 1 □霞学 1・骸学A □灼＊1 ●徴学 1・代学B □エ婁穀III 
図 3 数学科目および英語科目の学習状況に関する調査結果
ケーション ④ リーディング ⑤ライティング）
英語 I，英語I, オーラル ・コミュニケーション，
リーディング，ライティングの学習割合は，lN,MT,







選択肢（①ほとんどしない ②30分程度 ③ 1時間程
度 ④ 2時間程度 ⑤ 3時間以上）
全体として， 「ほとんどしていない」とした学生が25.3
%, 30分程度が14.3％であ った （図4A). 「1時間程
度からそれ以上の学習をした」とする学生は60.4％で
あった． 学科別では 「ほとんどしていない」が最 も多




以上の学習をした学生の割合は， lNで約75%, 2 N 


















んごであった．早朝に学習する学生は， MT,RT, CW 
6
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□資格を取得したいから □専門的知墨 ・技能を百得したいから




















の割合は少なかった （図 4C). 
学科別で見ると， lNと2Nは似た分布を示し，動
機付けの因子も多い．就職のためという動機の割合が
高いのは， MEで87%，次いで RT, MTである． 1 







































る1N, 2 N, C Wをどちらかといえば文系コース，
医療技術系の MT, RT, MEを理系コースととらえ
ることもできる．調査結果は，おおむねそれを裏付け
るものであった．すなわち， lN, CWは文系コース






























生が学習し，数学 I• 数学 B は約60％が学習していた．
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